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Media Pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan 
untuk  kemampuan  atau  ketrampilan  pembelajaran  sehingga dapat mendorong  terjadinya proses belajar.
Batasan ini cukup luas dan mendalam mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia dan metode yang
dimanfaatkan untuk tujuan pelatihan / pembelajaran.
Augmented  Reality adalah  teknologi  yang  menggabungkan benda maya dua dimensi dan tiga dimensi
kedalam sebuah lingkungannya tiga dimensi  lalu  memproyeksikan  benda-benda maya tersebut dalam
waktu  nyata. Tidak  seperti  maya yang  sepenuhnya  menggantikan  kenyataan,  namun Augmented 
Reality  hanya  menambahkan  atau  melengkapi  kenyataan.
Kata Kunci : Augmented Reality, Media Pembelajaran.
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Learning Media is a tool for teaching and learning process. Everything that can be used for the ability or
learning skills that can encourage the learning process. These limits are broad and in-depth covering the
notions of sources, environments, people and methods utilized for training / learning purposes.
Augmented Reality is a technology that combines two-dimensional and three-dimensional virtual objects into
a three-dimensional environment and projects those virtual objects in real time. Unlike virtuals that completely
replace reality, Augmented Reality only adds or complements reality.
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